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 This study aims to empirically examine the relation between auditor 
reputation and auditor industry specialization and audit report lag to the 
manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2016-2017. 
The independent variables in this study are auditor reputation and auditor 
industry specialization. The dependent variable used in this research is audit 
report lag. The control variables used in this research are size, leverage, 
subsidiary, extraordinary items, family ownership, loss, industry. 
 
 This study uses secondary data from financial statements of manufacturing 
companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2016-2017. The sampling 
method used is purposive sampling. The sample consists of 234 financial reports 
from 153 companies that listed in Indonesia Stock Exchange period 2016-2017. 
The analysis method that was used in this study was multiple regression analysis. 
Before being conducted by regression test, it was examined by using classical 
assumption test. 
 
 The result of this study shows that both of the independent variables, 
reputation auditor and auditor industry specialization, have negatife significant 
influence to audit report lag. 
 
Keywords : audit report lag,  auditor reputation, auditor industry specialization, 
















 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara 
reputasi auditor dan spesialisasi industri auditor dan audit report lag pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-
2017. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah reputasi 
auditor dan spesialisasi industri auditor. Variabel dependen yang digunakan 
adalah audit report lag. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah ukuran perusahaan, rasio leverage, jumlah anak perusahaan, 
extraordinary items, kepemilikan keluarga, kerugian, dan tipe industri. 
  
 Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-
2017. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel 
penelitian berjumlah 234 laporan keuangan dari 153 perusahaan manufak tur 
yang terdaftar di BEI periode 2016-2017. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Sebelum uji regresi, terlebih 
dahulu dilakukan pengujian analisis uji asumsi klasik. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen, 
reputasi auditor dan spesialisasi industri auditor, berpengaruh secara negatif 
terhadap audit report lag. 
 
Kata kunci : audit report lag, reputasi auditor, spesialisasi industri auditor, 
ukuran perusahaan, rasio leverage, jumlah anak perusahaan, extraordinary 

















“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.” 
(Matius 7:7) 
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Pada bab pertama akan dijabarkan mengenai latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan yang 
digunakan dalam penelitian. Penjelasan mengenai sub bab tersebut akan dijelaskan 
di bawah ini : 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Sumber dan referensi informasi akuntansi paling andal yang tersedia untuk 
pihak eksternal merupakan laporan keuangan auditan (Alkhatib dan. Marji, 2012),. 
Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) yang disahkan -
Ikatan Akuntan Indonesia (2016)-, laporan keuangan diharuskan memenuhi 
karakteristik kualitatif fundamental diantaranya relevansi serta representasi tepat 
(faithful representation) , yang didudukung oleh karakteristik kualitatif peningkat 
diantaranya keterbandingan (comparability), keterverifikasian (verifiability), 
ketepatanwaktu (timeliness), dan keterpahaman (understandability).  
Tingkat relevansi laporan keuangan yang tinggi mampu mempengaruhi 
pengguna laporan dalam membuat keputusan. Untuk menjadi suatu laporan 
keuangan yang relevan dan memiliki nilai ekonomis, informasi keuangan tersebut 
harus diungkapkan secara tepat waktu sehingga dapat bermanfaat bagi pengguna 
internal ataupun pihak eksternal perusahaan. Bagi para pengguna interna l, 
informasi keuangan yang terkandung berguna untuk melakukan evaluasi atas 




perusahaan di masa mendatang  yang dapat ditemukan dari laporan ,dimanfaatkan 
sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi. 
Berdasarkan penelitian Iskandar dan Trisnawati. (2010), ketepatan waktu 
merupakan sebagian dari kendala yang ditemui. Berdasarkan Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang  Laporan Tahunan Emiten atau 
Perusahaan Publik,  Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan 
Tahunan kepada OJK yang disertai laporan keuangan tahunan auditan,  dengan 
batas akhir maksimal yaitu akhir bulan ke-empat pada periode sesudah tutup 
tahunmbuku entitas. (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia , 2016). 
Menurut Baldacchino et al. (2016), tepatnya waktu dalam menghasi lkan 
laporan keuangan dipengaruhi oleh seberapa lama proses audit tersebut dapat 
diselesaikan. Laporan keuangan tahunan hanya dapat dipublikasikan apabila 
auditor telah selesai menyatakan pendapatnya atas kebenaran suatu laporan 
keuangan. Akibatnya , auditor sering berada dibawah tekanan untuk meminimalkan 
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Namun, selalu ada 
tenggang waktu selama tahun tutup buku entitas sampai pada tanggal laporan audit. 
Tenggang waktu inilah yang dinamakan audit report lag.  
ARL merupakan kurun waktu selama akhir taun fiskal perusahaan dengan 
tanggal pelaporan  yang bisa di observasi  pengguna eksternal sebagai variabel yang 
digunakan dalam mengukur tingkat efisiensi proses audit (Habib dan Bhuiyan, 
2011). Cara mengukur audit report lag adalah jumlah hari perolehan laporan 
auditor, yang dihitung dari tutup buku yakni per 31 Desember hingga tanggal yang 




audit report lag penting karena  jangka waktu audit report lag yang semakin 
panjang akan membawa dampak negatif . Hal ini dikarenakan keterlambatan 
publikasi informasi akan mengakibatkan meningkatnya ketidakpastian keputusan 
(Iskandar dan Trisnawati, 2010).   
Menurut Rusmin dan Evans (2017) ada hubungan antara audit report lag 
dengan dua kualitas audit yaitu reputasi auditor dan spesialisasi industri auditor.  
Reputasi auditor yang dilambangkan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Big 4 
memiliki hubungan dengan audit report lag. Hal ini disebabkan KAP Big 4 
mempunyai sumber daya yang banyak, memiliki risiko atas reputasi nama baik 
perusahaannya, memiliki staf pekerja yang berkualitas, serta menyediakan hasil 
audit dengan kualitas tinggi yang diperkirakan mampu menyelesaikan pekerjaan 
audit dengan cepat sehingga mempersingkat waktuuaudit report lag. Spesialisas i 
auditor didalam satu industri diperkirakan mampu menyediakan layanan audit dan 
telah memiliki kredibilitas. Spesialisasi auditor mampu melakukan audit secara 
efektif dan dapat menyelesaikan kontrak audit lebih singkat daripada auditor non-
spesialisasi. Menurut Putri dan Januarti (2014),  cara mengukur spesialisasi industr i 
auditor adalah dengan melakukan perbandingan antara jumlah klien Kantor 
Akuntan Publik yang sama dibandingkan dengan total perusahaanoda lam 
satuuindustri tersebutu.  
Pengaruh reputasi auditor dan spesialisasi industri auditor terhadap audit 
report lag didasari oleh Teori  Agensi. Menurut Teori Agensi, organisasi adalah 
suatu ikatan secara kontraktualodiantara iagen (manajer) serta prinsipal (pemilik 




antara aspek kepemilikan dan pengendalian menyebabkan munculnya konflik 
asimetri informasi dan konflik kepentingan diantara keduanya. Cara untuk 
mengatasi konflik tersebut adalah dengan mengeluarkan biaya monitoring cost. 
Monitoring cost merupakan salah satu agency cost yang digunakan untuk 
melakukan kontrol terhadap perilaku agen, bentuk dari monitoring cost tersebut 
adalah biaya untuk melakukan audit suatu laporan keuangan yang dimiliki entitas. 
Oleh karena itu , peran auditor sangatlah penting untuk mengatasi konflik yang 
terjadi antara agen dan prinsipal. Jangka waktu. yang diperlukan guna 
menyelesaikan  pekerjaan auditnya sangat mempengaruhi lamanya report lag. 
Untuk itu faktor reputasi auditor dan spesialisasi industi auditor memiliki hubungan 
dengan audit report lag. 
Penelitian milik Rusmin dan Evans (2017) memberikan kesimpulan bahwa 
KAP Big 4 tampil secara siginifikan memberikan kerja audit lebih cepat daripada 
KAP non-Big 4 di Indonesia.  Keadaan ini diperkuat dengan adanya investasi yang 
diberikan oleh KAP Big 4 dalam keahlian para pegawainya, teknologi yang 
digunakan, dan fasilitas fisik yang disediakan merupakan dasar dalam 
meningkatkan hasil audit yang berkualitas. Studi tersebut memberikan kesamaan 
hasil dengan  Iskandar dan Trisnawati (2010) dan  Bangun, Subagyo, dan  Tarigan 
(2012) ,  bahwa KAP Big 4 dapat menyelesaikan audit secara efisien serta efektif 
sehingga mampu menyelesaikan audit di waktu yang tepat untuk mempertahankan 
reputasinya. Penelitian dengan kesimpulan yang bertolak belakang yaitu menurut 




reputasi auditor, secara signifikan tidak mempengaruhi audit lag karena masing-
masing KAP telah berkompetisi dalam menyelesaikan audit di waktu yang tepat. 
Penelitian menurut Habib dan Bhuiyan (2011),  Dao (2013), Putri dan 
Januarti (2014), dan Rusmin dan Evans (2017) memberikan kesimpulan bahwa 
auditor dengan spesialisasi industri memiliki kemampuan untuk melakukan audit 
yang cepat dan efisien bila dibandingkan dengan auditor non spesialis industr i.  
Penguasaan secara menyeluruh dengan tingkat spesifik yang tinggi  mampu 
meningkatkan tingkat kepastian yang tinggi pula.  
Studi mengenai pengaruh kualitas audit pada audit report lag menarik untuk 
diteliti kembali , karena pada penelitian sebelumnya terdapat hasil yang berbeda-
beda, untuk itu melalui penelitian ini, penulis mencoba melakkukan pengujian 
kembali mengenai audit report lag yang dipengaruhi oleh reputasi auditor serta 
spesialisasi industri auditor pada kerangka teori agensi. Penelitian ini mengacu pada 
Rusmin dan Evans (2017) yang digunakan sebagai sumber replikasi pada 
penelitian. Dengan menggunakan dua variabel independen yakni reputasi auditor 
dan spesialisasi industri auditor, variable terikat yang merupakan audit report lag, 
serta tujuh variable kontrol yang terdiri atas ukuran perusahaan klien (size) , rasio 
leverage (leverage) ,jumlah anak perusahaan (subsidiary) , pos-pos luar biasa 
(extraordinary items), kepemilikan keluarga (family ownership) , kerugian (loss) , 
dan tipe industri (type of industry).  
Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan oleh penulis sama dengan 
penelitian yang sudah ada. Oleh karena hal tersebut, penulis mengambil judul 




Report Lag (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada Tahun 2016-2017) “. 
Objek penelitian diambil dari perusahaan pada sektor manufaktur yang telah 
terdaftar di dalam BEI pada periode tahun 2016 dan 2017. Alasan penggunaan 
objek adalah karena perusahaan manufaktur telah dominan di Asia dan khususnya 
dalam perekonomian Indonesia dan Indonesia direpresentasikan secara kuat oleh 
tipe perusahaan manufaktur (Rusmin dan Evans, 2017). Menurut Kementerian 
Perindustrian, sektor manufaktur memiliki lahan  dengan keuntungan yang tinggi 
untuk melakukan investasi atau merupakan lahan paling strategis. Untuk hal itulah 
sektor perusahaan manufaktur akan meningkatkan daya tarik investor, sehingga 
dibutuhkan waktu publikasi laporan keuangan yang tepat waktu untuk pihak yang 
berkepentingan. Selanjutnya, industri manufaktur juga memiliki tingkat 
kompleksitas kegiatan operasi yang akan mempengaruhi kompleksitas dalam 
sistem akuntansi, sehingga membutuhkan auditor yang memilik i pengetahuan dan 
pemahaman akan sektor industri tertentu untuk melakukan proses audit tersebut. 
Maka dari itu variabel spesialisasi industri auditor dapat ditemukan dalam sektor-
sektor industi pada perusahaan manufaktur. Berdasarkan klasifikasi yang telah di 
tetapkan oleh BEI , atau JASICA (Jakarta Stock Industrial Classification) , sektor 
industri manufaktur terbagi menjadi 3 sektor diantaranya, sektor industri dasar dan 
kimia, sektor industri barang konsumsi, serta sektor aneka industri, Alasan 
dipilihnya objek laporan keuangan periode 2016 dan 2017 karena periode tersebut 
merupakan periode terbaru dari pelaporan keuangan perusahaan yang akan 




tersebut merupakan informasi terkini (ter-update) sehingga masih relevan bila 
dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk pihak pengguna. 
1.2 Rumusan Masalah 
Penelitian mengenai reputasi auditor dan spesialisasi industri auditor 
terhadap audit report lag menarik untuk dilakukan. Dengan harapan memperoleh 
kualitas audit yang tinggi yang didasarkan pada reputasi auditor dan spesialisas i 
industri auditor sehingga akan mempersingkat waktu audit report lag .  Penulis 
telah menyusun  beberapa pertanyaan diantaranya : 
1. Apakah reputasi auditor mempengaruhi audit report lag ? 
2. Apakah spesialisasi industri auditor mempengaruhi audit report lag ? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1  Tujuan Penelitian 
1. Menganalisis pengaruh reputasi auditor terhadap audit report lag. 
2. Menganalisis pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap audit report 
lag. 
1.3.2  Manfaat Penelitian 
a. Aspek Teoritis 
Penelitian ini bermanfaat bagi para akademisi dalam mengembangkan 
pengetahuan dengan tujuan memperdalam teori agensi dalam menjelaskan dan 
mendukung pengaruh reputasi auditor dan sepesialisasi industri auditor terhadap 




b. Aspek Praktis 
1). Bagi Emiten 
Memberi referensi untuk emiten dengan melakukan kontrak pada KAP 
yang mampu bekerja secara cepat dan efisien untuk menghasilkan audit 
yang memiliki kualitas sehingga mampu melakukan publikasi laporan 
keuangan tepat waktu. 
2). Bagi Investor 
Studi ini dapat menjadi referensi untuk investor yang menggunakan 
informasi sebagai dasar dalam  menilai risiko dan prospek perusahaan di 
masa mendatang serta dasar dalam mengambil sebuah keputusan dalam 
berinvestasi.  
3).  Bagi Profesi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP) 
Penelitian ini dapat membantu KAP untuk meningkatkan kerja audit 
secara efisiens dan efektif dengan mengendalikan beberapa hal yang bisa 
mempengaruhi audit  lag. 
4).  Bagi pemerintah 
Penelitian ini dapat membantu pemerintah sebagai dasar untuk menila i 
tingkat kepatuhan emiten pada regulasi yang telah ditetapkan serta sebagai 





1.4 Sistematika Penulisan 
 Penelitian ini terbagi dalam lima bab yang akan menjelaskan secara detail 
mengenai bagaimana proses penelitian ini dilakukan. Dalam menyusun penelit ian, 
penulis menguraikan sistematika penulisan yang dijelaskan secara singkat 
mengenai komponen-komponen apa saja yang akan dijelaskan pada tiap bab 
nantinya di dalam skripsi ini. 
 Berikut penjelasannya:  
BAB I PENDAHULUAN  
Pada bab ini fungsinya adalah untuk menjelaskan mengenai latar belakang 
dari dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang dijadikan pertanyaan untuk 
melakukan penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika 
penulisan keseluruhan isi skripsi ini.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
Pada bab ini berfungsi untuk menjelaskan landasan teori mengenai teori 
agensi,reputasi auditor, spesialisasi industri auditor, serta audit report lag yang 
menjadi landasan penelitian ini dilakukan, ringkasan mengenai penelitian -
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran penelitian serta 
hipotesis penelitian.  
BAB III METODE PENELITIAN  
Pada bab ini fungsinya adalah untuk menjelaskan mengenai uraian variabel-




variabelnya, memaparkan mengenai populasi serta sampel penelitian, jenis data 
yang digunakan beserta sumber data, dan juga metode yang digunakan di dalam 
penelitian ini untuk melakukan analisis data.  
BAB IV ANALISIS DATA  
Pada bab ini fungsinya adalah untuk menyajikan deskripsi atas objek 
penelitian, analisis data penelitian dan interpretasi hasil uji statistik penelitian.  
BAB V PENUTUP  
Pada bab ini berfungsi untuk memaparkan hasil kesimpulan yang diperoleh 
dari penelitian ini dan menginformasikan keterbatasan penelitian serta saran untuk 
penelitian selanjutnya. 
 
